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Abstract. Kamayev О., Kуzim P. Features dance training athletes «children» (6–9 years) acrobatic rock and roll at 







Постановка проблемы. Анализ последних 
достижений и публикаций. На сегодняшний день 
значительно выросла популярность акробатическо-
го рок-н-ролла среди детей и подростков. Открытие 
отделений акробатического рок-н-ролла при ДЮСШ 
выдвигает повышенные требования к методике тре-
нировки спортсменов разных возрастных групп.
По данным А. Я. Муллагильдиной (1995), П. Н. Кы-
зима (1999), Л. С. Луценко (2005), Г. П. Артемьевой 
(2007), Е. Н. Балуновой (2009) и других, программный 
материал для отделений акробатического рок-н-рол-
ла ДЮСШ находиться в стадии апробации и имеет 
дискуссионные суждения. Следует отметить, что до 
сих пор недостаточно разработана последователь-
ность освоения танцевальных базовых движений 
рок-н-ролла юными спортсменами. Акробатический 
рок-н-ролл как парный и сложнокоординационный 
вид спорта развит в 30 странах мира, и каждая стра-
на представляет свою специфическую школу рок-н-
ролла. Специалисты и практические тренеры по ак-
робатическому рок-н-роллу так и не определились в 
единстве мнений по обучению и преподаванию дан-
ного вида спорта. В процессе подготовки спортсме-
нов ими учитываются лишь следующие факторы:
−	 тенденции развития рок-н-ролла в мире;
−	 полученный опыт и багаж знаний в процессе 
преподавания;
−	 изучение стиля и методики подготовки веду-
щих пар мира различных возрастных категории [4].
Анализ международных соревнований по акро-
батическому рок-н-роллу показал, что украинские 
спортсмены не имеют стабильности в своих успеш-
ных выступлениях. Кроме того, проведенный анализ 
учебно-методической литературы выявил существу-
ющие проблемы, касающиеся методики подготовки 
спортсменов в акробатическом рок-н-ролле, как на 
начальном этапе подготовки, так и на этапе спортив-
ного совершенствования.
За последние годы в Украине было издано толь-
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спортсменов в акробатическом рок-н-ролле, в кото-
рых рассматриваются базовые элементы и движения 
рок-н-ролла, этапы подготовки спортсменов, факто-
ры, определяющие эффективность тренировочного 
процесса [3; 5]. Но вопросы методики и программы 
подготовки спортсменов по этапам подготовки, к со-
жалению, в доступной нам литературе не освящены. 
Отсутствие единой научно-обоснованной методики 
проведения учебно-тренировочных занятий на эта-
пах подготовки спортсменов в акробатическом рок-
н-ролле делает актуальным вопрос методического и 
организационного обеспечения танцевальной подго-
товки для начинающих спортсменов в акробатичес-
ком рок-н-ролле, так как правильно заложенная база 
танцевальной подготовки на начальном этапе подго-
товки – необходимое условие для роста спортивного 
мастерства в акробатическом рок-н-ролле на протя-
жении многолетней тренировки.
Цель работы: разработать методику и органи-
зационные формы танцевальной подготовки спорт-
сменов (6–9 лет) в акробатическом рок-н-ролле на 
начальном этапе подготовки первого года обучения.
Задачи:
1. Изучить методику проведения учебно-трени-
ровочного занятия в акробатическом рок-н-ролле на 
начальном этапе подготовки.
2. Определить последовательность изучения 
базовых элементов и танцевальных фигур акробати-
ческого рок-н-ролла первого года обучения.
3. Разработать методику и организационные 
формы танцевальной подготовки начинающих спорт-
сменов категории «Дети».
Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы: анализ и обобщение научно-
методической литературы, педагогические наблюде-
ния, анализ соревновательной программы категории 
«Дети», анкетирование, опрос, субъективное педаго-
гическое оценивание (педагогическая диагностика), 
методы математической статистики.
В исследовании приняли участие – 134 начинаю-
щих спортсмена (6–9 лет). По разработанной мето-
дике танцевальной подготовки спортсменов акроба-
тического рок-н-ролла первого года обучения было 
проведено 103 занятия с сентября 2011 г. по май 
2012 г.
Результаты исследований. В результате опро-
са и интервьюирования практических тренеров, спе-
циалистов в данной области были определены дан-
ные по проведению учебно-тренировочного занятия 
(УТЗ) акробатического рок-н-ролла. Где соотношение 
подготовительной, основной и заключительной час-
тей типового урока, по мнению тренеров, находится 
в диапазонах 20–40 %, 35–70 %, 10–20 % соответс-
твенно. Усредненным является соотношение в про-
центах: 30–55–15 на части типового урока.
Усредненное соотношение средств подготовки 
в типовом уроке, по мнению тренеров, выражается 
такими пропорциями: упражнения общефизической 
подготовки – 20 %, упражнения хореографической 
подготовки – 20 %; упражнения, характерные для ак-
робатического рок-н-ролла – 50 %; элементы акроба-
тики 10 %.
В результате бесед со специалистами акробати-
ческого рок-н-ролла можно прийти к заключению о 
том, что отечественная методика проведения УТЗ не 
полностью разработана. Тренеры проводят занятия 
исходя из своих соображений (собственные находки, 
новые эффективные приемы, методы и формы в учеб-
но-тренировочной работе), основываясь на методике 
обучения техническим элементам акробатического 
рок-н-ролла.
Для определения значимости танцевальной под-
готовки и последовательности начального обучения 
была разработана специальная анкета. Результаты 
исследования с участием 15 тренеров позволили уг-
лубить методику начального обучения.
По полученным данным при проведении анкети-
рования тренеров мы обосновали последователь-
ность изучения основных движений рок-н-ролла по 
трем группам движений: базовые танцевальные дви-
жения, базовые танцевальные позиции, базовые тан-
цевальные фигуры (табл. 1). 
Анализируя ответы на вопрос № 7 анкеты (Прово-
дятся ли отдельные занятия по танцевальной подго-
товке?), можно прийти к следующим выводам. 46 % 
опрошенных проводят отдельные занятия по танце-
вальной подготовке по одному разу в неделю про-
должительностью 60 минут. 54 % опрошенных также 
используют отдельные занятия по танцевальной под-
готовке 2 раза в неделю.
Полученные данные свидетельствуют о яв-
ном внимании, уделяемом вопросам танцевальной 
подготовки спортсменов. Между тем, не вызывает 
сомнений важность уровня танцевальной подготов-
ленности рок-н-роллиста как некоего базового фун-
дамента, на котором строится профессиональный 
рост спортсмена в рассматриваемом виде спорта. 
Уровень танцевальной подготовленности украинских 
пар, как свидетельствуют последние результаты меж-
дународных турниров, уже позволяет рассчитывать 
на высокие места в мировом табели о рангах.
По существующим методикам и определенной 
последовательности изучения основных движений 
мы разработали содержание занятий танцевальной 
подготовки первого года обучения. 
Для оперативного контроля над успеваемостью 
спортсменов мы решили содержание танцевальной 
подготовки начинающих спортсменов первого года 
обучения, куда входят отобранные нами 23 основных 
движения рок-н-ролла, разделить на три последо-
вательных этапа: сентябрь – ноябрь; декабрь – фев-
раль; март – май. Это потребовало в свою очередь 
выбрать последовательность обучения на отдельном 
этапе в каждой группе основных движений рок-н-рол-
ла: базовые танцевальные движения, базовые тан-
цевальные позиции, базовые танцевальные фигуры 
(табл. 2). В конце каждого этапа был проведен экза-
мен по танцевальной подготовке. 
С целью всестороннего исследования уровня тан-
цевальной подготовленности начинающих спортсме-
нов исследуемой возрастной группы (6–9 лет) нами 
был разработан комплекс 3-х последовательных экза-
менов, проводимых в течение первого учебного года 
для оценки вышеупомянутого уровня (табл. 3–5).
Результаты трех экзаменов дали количественную 
и качественную оценку уровня танцевальной подго-
товленности спортсменов акробатического рок-н-
ролла. Это позволило нам уточнить содержание заня-
тий начинающих спортсменов второго года обучения. 
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Таблица 1
Последовательность изучения основных движений акробатического рок-н-ролла 
на первом году обучения
Базовые движения акробатического рок-н-ролла











с опорой на бедро партнера













Содержание �, ��, ��� этапа танцевальной подготовки (сентябрь – май) спортсменов 
акробатического рок-н-ролла 6–9 лет первого года обучения
Первый год обучения
� этап подготовки 
(сентябрь – ноябрь)
�� этап подготовки 
(декабрь – февраль)
��� этап подготовки 
(март – май)









10) Основной (конкурсный) ход
11) Голландский ход
12) Позиция с опорой на бедро
13) Позиция с опорой на плечо 
партнера











Содержание первого экзамена по танцевальной подготовке начинающих спортсменов 
акробатического рок-н-ролла первого года обучения
Танцевальные базовые движения Танцевальные позиции Танцевальные фигуры
«releve» открытая нижняя смена




Содержание второго экзамена по танцевальной подготовке начинающих спортсменов 
акробатического рок-н-ролла первого года обучения
Танцевальные базовые движения Танцевальные позиции Танцевальные фигуры
основной ход с опорой на бедро партнера шибетюр
голландский ход с опорой на плечо партнера флирт
многоножка
Таблица 5
Содержание третьего экзамена по танцевальной подготовке начинающих спортсменов 
акробатического рок-н-ролла первого года обучения
Танцевальные базовые движения Танцевальные позиции Танцевальные фигуры
французский ход теневая нижнее вращение
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ные выступления спортсменов, принимающих учас-
тие в исследовании во внутриклубных соревнованиях 
в категории «Дети». Разработанная программа тан-
цевальной подготовки спортсменов акробатического 
рок-н-ролла 6–9 лет первого года обучения рекомен-
дуется тренерам по акробатическому рок-н-роллу 
при составлении танцевальных композиций и спор-
тивном совершенствовании спортсменов.
Выводы:
1. Определена методика проведения учебно-   
тренировочного занятия в акробатическом рок-н-
ролле на начальном этапе подготовки спортсменов 
первого года обучения. 
2. Разработанная последовательность изуче-  
ния основных движений акробатического рок-н-ролла 
первого года обучения позволила установить содер-
жание поэтапных экзаменов, определяющих уровень 
танцевальной подготовленности данных спортсме-
нов.
3. Разработанная программа танцевальной   
подготовки, содержание и форма этапных экзаменов 
внедрены в учебно-тренировочный процесс спор-
тивных клубов акробатического рок-н-ролла города 
Харькова, Лисичанска и Киева.
Перспективы дальнейших исследований. 
Дальнейшие исследования предполагается вести по 
вопросам подготовки спортсменов акробатического 
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Abstract. Sutula V. Periodization of many years of training athletes as a scientific problem. The current trends in training 





Постановка проблеми. Сучасні тенденції в спор-
тивній підготовці проявляються в зростанні загальних 
і спеціальних обсягів тренувальних і змагальних на-
вантажень, в індивідуалізації тренувального процесу, 
у використанні нових, а також нетрадиційних засобів 
і методів тренувальних впливів, у вдосконаленні сис-
теми відбору обдарованих спортсменів, у підвищенні 
ролі засобів відновлення та реабілітації [9]. Вирішення © Сутула В. О., 2013
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